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Dwi Hermawati, 1999, Suksesi Mesofauna Tanah Pada Serasah Daun Lamtoro 
gung (Leucaena Leucocephala) dan Daun Turi (Sesbania grandiflora). Skripsl ina 
di bawah bimbingan Drs. Trlsnadi Widyoleksono C.P., M.Si. dan Dra. 
Rosmanida. M.Kes. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Airlangga, Surabaya 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : 
apakah ada perbedaan kelimpahan dan dominansi mesofauna tanah pada serasah 
daun lamtoro gung dan daun turl menurut interval waktu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui suksesi mesofauna 
tanah pada seresah daun lamtoro gung dan seresah daun turi menurut interval 
waktu. 
PeneJitian ini merupakan penelitian eksplorasi dengan memakai kantung 
serasah dalam pengarnbiJan sampeJ. Pengambilan sampel serasah daun dilakukan 
tiap 3 minggu sekali selama 12 minggu dengan 4 kaJi uJangan. Dari data fauna 
tanah yang diperolch selanjutnya dihitung kelimpahan dan dominansi fauna tanah 
kemudian di anaJisis dengan menggunakan uji t dengan tingkat signifikan 90%. 
Mesofauna tanah yang dijurnpai sebanyak sepuluh ordo dan dua kelas 
dengan kelimpahan individu tertinggi pada minggu ke..6 dan terendah pada 
minggu ke-9. Ordo Acarina mempunyai dominansi paling tinggi yaitu 49,12 % 
pada serasah daun lamtoro gung dan 50,94% pada serasah daun turi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelimpaban fauna tanah pada 
minggu ke-3 terdapat perbedaan yang nyata dan pada minggu ke..6. 9 dan 12 
tidak ada perbedaan yang nyata. Dominansi fauna tanah menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang nyata pada seluruh interval waktu pengamatan. 
Suksesi mesofauna tanah pada serasah daun lamtoro gung dan daun turi 
terlihat dari perubahan yang teIjadi pada macam ordo dan jurnlah individu fauna 
tanah, dengan jurnlah ordo dan kelas mesofauna tanah tertinggi adalah 9 dan 
jurnlah terendah adalah 6. 
Kata kunci: 	 suksesi. lamtoro gung (Leucaena leucocephala), turi (Sesbania 
grandiflora). mesofauna tanah. 
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